全人の宗教 by 廣瀬 惺
全
人
の
宗
教
廣
瀬
 
惺
 
辞
世
に
際
し
、
「
我
な
く
も
法
は
尺
き
ま
じ
和
歌
の
浦 
あ
を
く
さ
人 
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
」
と
詠
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
親
鸞
は
、
人
間
を
、
そ
し 
て
ま
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
よ
な
く
愛
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に 
親
鸞
の
宗
教
が
極
め
て
人
間
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
親
鸞
教
徒
で
な
く
と 
も
、
万
人
が
そ
の
宗
教
に
魅
了
さ
れ
る
由
縁
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。 
親
遴
は
、
従
来
の
仏
教
が
捨
て
去
ろ
う
と
し
て
き
た
も
の
、
仏
道
実
修 
の
障
碍
に
な
る
も
の
と
し
て
廃
捨
し
よ
う
と
し
て
き
た
人
間
性
に
お
け
る 
マ
イ
ナ
ス
面
、
そ
こ
に
こ
そ
自
ら
の
立
場
を
置
い
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と 
は
、
安
易
な
人
間
肯
定
を
求
め
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
親
鸞
に
お
け
る 
人
間
愛
は
、
同
時
に
限
り
な
き
人
間
悲
で
あ
っ
た
。
も
し
、
親
鸞
に
お
け
る 
人
間
愛
が
単
な
る
人
間
肯
定
の
意
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
親
鸞
の
生
涯
は 
ー
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
生
涯
に
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
人 
間
愛
は
人
間
悲
と
一
枚
で
あ
り
イ
コ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
永
遠
の 
求
道
者
親
鸞
の
面
目
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
悲
し
み
の
心
と
は
如
何
な
る 
心
で
あ
ろ
う
か
。
脆
弱
な
感
傷
家
の
懐
く
甘
味
な
心
情
で
は
な
い
。
む
し 
ろ
、
観
念
の
世
界
(
非
現
実
の
世
界)
に
人
間
を
解
消
す
る
こ
と
も
、
か 
と
い
っ
て
、
そ
の
人
間
の
現
実
を
如
何
に
し
て
も
許
容
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
強
勒
な
批
判
力
を
内
に
秘
め
た
現
実
感
情
で
あ
る
。
親
鸞
は
二
十
九 
歳
に
し
て
、
二
十
年
の
間
自
己
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
叡
山
仏
教
に
訣
別
し
、
 
法
然
の
許
に
走
っ
た
。
そ
れ
を
単
な
る
青
年
の
性
急
さ
と
い
い
え
よ
う
か
。 
我
々
は
む
し
ろ
そ
こ
に
、
二
十
九
歳
に
達
し
な
が
ら
も
、
な
お
、
自
己
の 
一
切
を
放
棄
し
え
た
親
鸞
の
求
道
心
の
実
直
さ
を
み
、
二
十
年
間
叡
山
に 
あ
り
な
が
ら
も
、
な
お
、
そ
の
汚
れ
を
身
に
受
け
な
か
っ
た
親
鸞
の
魂
の 
清
純
さ
を
み
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
、
徒
に
高
遠
な
論
理
の
中
に
人
間
を
弄 
す
る
当
時
の
叡
山
仏
教
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
如
何
に
、
論
理
は
深
遠
で
あ
り
高
遠
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
生
身 
の
人
間
不
在
を
観
て
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
親
鸞
に
と
っ
て
如
何
に
し
て
も
許
容
す
る
こ
と
を
え
な
か
っ 
た
人
間
の
現
実
と
は
如
何
な
る
現
実
で
あ
っ
た
か
。
芥
川
の
言
を
借
り
る
①
な
ら
、
そ
れ
は
、
「
生
き
る
た
め
に
生
き
て
い
る
人
間
の
哀
れ
さ
」
で
あ 
り
、
善
導
に
よ
っ
て
、
「
人
間
忽
忽
営
二
衆
務
ー
不
レ
覚
二
年
命
日
夜
去
一
如
ー
ー 
燈
風
中 
滅
難
匸
期
忙
忙
六
道
無
二
定
趣­
未
レ
得
三
解
脱
出
ー
ー
苦
海
ー
」
と
述 
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
日
常
的
営
為
の
中
に
、
た
だ
無
自
覚
的
に
自
己
を 
喪
失
し
て
生
き
て
い
る
人
間
の
現
実
相
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
親
鸞
の
求 
め
た
も
の
、
そ
れ
こ
そ
人
間
の
解
放
で
あ
り
、
自
立
で
あ
っ
た
。 
思
え
ば
、
真
実
の
愛
と
は
女
々
し
く
愛
撫
す
る
心
で
は
な
い
。
そ
の
人 
格
の
自
立
を
願
う
心
で
あ
る
。
獅
子
は
、
生
後
間
も
な
い
自
ら
が
子
を
千 
仞
の
谷
底
へ
突
き
落
す
と
い
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
親
獅
子
の
そ
の
子
の
自 
立
を
求
め
て
や
ま
な
い
限
り
な
き
愛
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
親
鸞 
の
生
涯
は
、
自
己
の
、
そ
し
て
ま
た
人
間
の
、
自
立
を
求
め
て
の
歩
み
で 
あ
り
、
自
立
を
遮
う
も
の
と
あ
く
な
き
蘭
争
の
生
涯
で
あ
っ
た
と
い
え
る
58
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
著
書
は
、
血
み
ど
ろ
の
末
獲
得
し
た
人
間
解
放 
の
記
録
で
あ
り
、
人
間
自
立
の
記
録
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
既
に
、
広
瀬 
杲
氏
に
よ
っ
て
洞
見
さ
れ
て
い
る
如
く
、
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
は
、
 
「
真
実
教
」
に
初
ま
り
、
外
典
で
あ
る
『
論
語
』
の
、
「
季
路
問
事­
一
鬼 
神
一
子
日
不---
能
一-
事
-
人
焉 
能
事-
鬼
神-
」
と
い
う
、
人
間
の
自
立
を 
語
る
文
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
は
、
老
境
に
あ
る
親
鸞
の
許
へ'
「
十 
余
ケ
国
の
さ
か
ひ
を
こ
え
て
、
身
命
を
か
へ
り
み
ず
し
て
た
づ
ね
き
た
」 
っ
た
関
東
の
門
徒
と
の
対
話
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
話
は
、
 
「
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
う 
へ
は
、
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま
た
す
て
ん
と
も
、 
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
帰
結
さ
れ
て
い
る
。
あ 
る
人
は
、
そ
こ
に
親
鸞
の
非
情
性
を
み
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
我
々
は 
今
、
か
か
る
皮
相
な
見
解
を
棄
て
て
、
そ
こ
に
、
親
鸞
の
門
徒
に
対
す
る 
底
知
れ
ぬ
愛
を
み
よ
う
と
思
う
。
自
立
を
勝
ち
え
た
親
鸞
の
自
信
と
、
門 
徒
の
一
人
一
人
に
対
す
る
独
立
者
た
る
こ
と
へ
の
願
い
の
発
露
を
み
よ
う 
と
思
う
。
そ
の
親
鸞
の
言
葉
に
、
我
々
は
か
の
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け 
る
阿
難
の
問
い
に
対
す
る
仏
陀
釈
尊
の
、
「
云
何
阿
難
、
諸
天
教
レ
汝
来
問 
レ
仏
耶
、
自
以
二
慧
見"
問
ー
ー
威
顔
一
乎
。
」
と
い
う
厳
格
な
吟
味
を
想
起 
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
か
く
人
間
の
自
立
、
解
放
を
求
め
て
や
ま
な
い
親
鸞
の
熾 
烈
な
魂
は
、
親
鸞
を
し
て
つ
い
に
善
き
人
法
然
と
邂
逅
せ
し
め
、
そ
れ
を 
転
回
点
と
し
て
、
さ
ら
に
法
然
の
教
え
の
内
面
的
意
義
を
推
求
せ
し
め
、 
そ
こ
に
、
人
間
の
愛
、
悲
心
に
先
立
っ
て
、
既
に
し
て
あ
っ
た
如
来
の
大
悲
心
、
大
い
な
る
愛
、
即
ち
、
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本 
願
」
と
親
鸞
自
身
が
述
べ
る
如
き
、
人
間
の
自
立
を
求
め
て
や
ま
な
い
如 
来
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
悲
心
に
ま
で
到
達
せ
し
め
、
如
来
回
向
の
宗
教
、
 
浄
土
真
宗
を
開
顕
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
浄
土
真
宗
と
は
、
「
無
碍
の
一
道
」
を
歩
む
人
間
を
誕 
生
せ
し
め
る
根
本
原
理
で
あ
り
、
全
人
類
生
存
の
大
地
で
あ
っ
た
。
そ
し 
て
、
悲
し
む
自
己
、
愛
す
る
自
己
か
ら
、
悲
し
ま
れ
、
愛
せ
ら
れ
て
あ
る 
自
己
へ
の
転
換
は
、
同
時
に
、
自
立
を
求
め
、
解
放
を
求
め
る
自
己
の
全 
的
否
定
で
あ
り
、
自
立
を
求
め
る
に
先
立
ち
、
解
放
を
求
め
る
に
先
立
つ 
て
、
全
人
類
が
如
来
摂
取
の
光
明
の
中
に
あ
る
こ
と
へ
の
覚
醒
で
あ
っ
た
。 
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
曠
劫
来
人
間
が
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
人
間
の
自 
立
、
解
放
を
親
鸞
は
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
真
生
命
は
廻
心
に
初
ま
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
廻
心
と
は
、
単
に 
思
い
出
と
し
て
記
憶
に
止
め
ら
れ
る
過
去
の
一
体
験
で
は
な
い
。
念
々
に 
反
復
せ
ら
れ
て
、
刻
一
刻
新
ら
し
い
生
命
の
息
吹
を
与
え
る
原
体
験
で
あ 
る
。
親
鸞
の
現
在
の
生
を
退
転
な
か
ら
し
め
る
生
の
原
点
で
あ
り
、
ま
た
、
 
人
間
と
し
て
の
生
涯
を
疲
倦
な
く
十
全
に
尽
く
し
往
か
し
め
る
力
の
源
泉 
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
ぐ
親
鸞
の
宗
教
的
生
命
を
し
て
停
滞
な
か
ら
し
め 
た
も
の
こ
そ
、
親
鸞
の
教
法
に
対
す
る
絶
対
の
信
順
で
あ
り
、
人
間
の
現 
実
を
凝
視
し
て
や
ま
ぬ
透
徹
し
た
眼
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
自
ら
の
廻
心
に
つ
い
て
『
教
行
信
証
』
の
「
後
序
」
に
、
「
愚 
禿
釈
鸞
建
仁
辛
酉
暦
棄
ー
ー
雑
行
一
兮
帰
二
本
願­
」
と
、
一
点
の
曇
り
も
な 
く
表
白
し
て
い
る
。
「
日
ご
ろ
本
願
他
力
真
宗
を
し
ら
」
ず
、
「
発
菩
提
59
心
修
諸
功
徳
」
と
い
わ
れ
る
自
力
に
よ
る
自
我
否
定
を
生
命
と
す
る
聖
道 
に
あ
っ
て
「
断
惑
証
理
」
を
願
い
、
出
離
生
死
を
求
め
る
親
鸞
に
と
っ
て
、
 
そ
れ
の
み
が
、
自
己
を
生
命
の
危
機
感
か
ら
解
放
せ
し
め
る
唯
一
の
信
頼 
す
べ
き
道
で
あ
っ
た
。
そ
の
親
鸞
に
と
っ
て
、
「
定
水
を
凝
ら
す
と
い
え 
ど
も
識
浪
頻
り
に
動
き
、
心
月
を
観
ず
と
い
え
ど
も
妄
雲
な
お
覆
う
」
罪 
障
存
在
と
し
て
の
自
己
と
の
遭
遇
は
、
死
を
宣
告
さ
れ
た
に
も
等
し
い
事
③
 
レ.
ハ
ッ
ガ 
-
ー
ク
ク 
柄
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
存
覚
は
、
「
一
息
不
レ
追
千
載
長
往
」
と
そ
の 
焦
躁
感
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
如
何
に
死
が
宣
告
さ
れ
よ
う
と
も
、 
胸
が 
破
り
裂
け
る
思
い
で
そ
の
声
を
聞
き
つ
つ
も
人
は
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
の 
だ
。
人
は
自
ら
容
易
に
死
を
行
為
し
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
人
間 
の
弱
さ
と
し
て
か
た
ず
け
え
な
い
何
も
の
か
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に 
生
命
の
も
つ
積
極
的
な
秘
密
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
大
多
数
の
自
殺
者 
は
、
死
の
瞬
間
ま
で
強
烈
に
生
を
求
め
た
形
跡
を
残
し
て
い
る
と
い
う
。 
そ
れ
は
何
故
か
…
…
〇
と
に
か
く
、
か
く
自
ら
の
罪
障
性
を
前
に
し
て
死
線
を
さ
ま
よ
う
親
鸞 
の
苦
悶
は
、
聖
道
と
い
う
完
成
さ
れ
た
価
値
体
系
の
中
で
は
、
「
停
弱
怯 
劣
」
な
る
者
と
し
て
切
捨
て
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
親
鸞 
の
毎
日
は
、
自
ら
の
罪
障
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
内
に
こ
も
る
日
々
の
連
続 
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
百
ケ
日
六
角
堂
参
籠
す
る
親
鸞
の
後 
姿
に
、
水
火
二
河
を
前
に
し
て
惶
怖
す
る
孤
独
な
旅
人
の
後
姿
を
み
る
。 
し
か
し
今
、
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
た
ま
ひ
ら
す
べ
し
」 
と
い
う
簡
単
明
了
な
教
え
を
説
く
法
然
と
の
解
逅
は
、
法
然
自
身
に
よ 
っ
て
、
「
天
台
,
真
言
皆
雖
”
名
-
頓
教̂
 
然
彼
断
惑
証
理
 
故
猶
是
漸 
教
也
」
と
指
摘
さ
れ
る
如
く'
唯
一
の
価
値
と
し
て
頼
ん
で
き
た
聖
道
そ
れ
自
体
の
内
に
、
人
間
を
出
離
生
死
せ
し
め
な
い
決
定
的
な
要
因
が
隠
さ 
れ
て
い
た
こ
と
を
親̂
に
知
ら
し
め
、
そ
こ
に
親
彌
は
、
「
た
ち
ど
こ
ろ 
に
」
念
仏
の
教
え
に
帰
し
た
の
で
る
。
而
し
て
、
念
仏
の
教
え
が
覚
知
@' 
せ
し
め
た
聖
道
そ
れ
自
身
の
有
す
る
構
造
矛
盾
と
は
、
親
鸞
自
身
、
「
自 
力
と
い
ふ
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か 
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
。
」
と
述
べ 
る
如
く
、
「
発
菩
提
心
修
諸
功
徳
」
に
よ
る
自
我
否
定
道
そ
の
も
の
が
人 
間
の
功
利
性
を
基
底
に
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ 
は
、
聖
道
が
人
間
の
常
情
的
幸
福
追
求
と
同
質
レ
ベ
ル
に
立
つ
も
の
で
あ 
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
の
帰
し
た
念
仏
の
教
え
と
は
、 
「
雖
レ
未
レ
断
ー
ー
尽
無
明
煩
悩
一
依
ー
ー
弥
陀
願
カ
ー
生
一
ー
彼
浄
土
一
超
二
出
三
界
一 
永
離
ー
ー
生
死
一
」
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
人
間
存
在
の
不
真
実
性
、
罪
障
性
、
 
無
救
済
性
を
徹
底
し
て
発
き
、
そ
の
主
観
性
、
内
在
性
を
打
ち
破
っ
て
、 
身
体
性
、
客
観
性
に
ま
で
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
そ
れ
自 
身
に
よ
る
救
済
へ
の
試
み
の
一
切
を
放
棄
せ
し
め
、
そ
こ
に
、
お
の
ず
か 
ら
救
済
さ
れ
て
在
る
自
己
に
目
覚
ま
し
め
る
教
え
で
あ
る
。
法
然
は
、 
「
別
不
レ
用
一
ー
回
向7
自
然
成
一
ー
往
生
業
—〇
」
と
い
う
。
⑦
 
我
々
は
、
「
無
有
出
離
之
縁
」
な
る
罪
障
存
在
と
し
て
の
自
己
が
信
知 
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
信
知
と
一
寸
の
隙
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
即
ち
、
 
そ
の
信
知
の
現
下
に
、
「
無
有
出
離
之
縁
」
に
し
て
し
か
も
な
お
現
在
し 
て
い
る
自
己
が
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
自
己
と
は
、
「
わ
が
み
を
た
の 
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
」
み
、
「
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま 
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
」
自
己
に
お
い
て
は
未
だ
一
度
た
り
と
も
知
る
こ 
と
の
な
か
っ
た
自
己
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
て
い
る
60
と
し
か
表
現
の
し
よ
う
が
な
い
自
己
で
あ
る
。
自
己
に
お
い
て
頼
む
べ
き 
何
も
の
も
有
し
な
い
、
「
無
有
出
離
之
縁
」
な
る
自
己
へ
の
深
信
の
と
こ 
ろ
に
お
い
て
の
み
出
会
う
こ
と
が
可
能
な
自
己
で
あ
る
。
か
か
る
自
己
、 
そ
れ
を
清
沢
満
之
は
、
「
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
任
運
に
法
爾
に
、
 
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
」
自
己
と
い
い
、
浄
土
教
の
祖
師
方
は
、 
「
乗
彼
願
力
」
な
る
自
己
と
い
う
。
そ
し
て
称
名
念
仏
と
は
、
そ
の
救
済 
さ
れ
て
在
る
こ
と
の
唯
一
の
確
証
で
あ
る
。
さ
て
、
し
か
し
我
々
は
こ
こ
で
考
え
て
み
よ
う
。
如
何
に
し
て
、
か
か 
る
諸
行
か
ら
念
仏
へ
の
価
値
の
翻
り
、
廻
心
の
成
就
が
可
能
な
の
で
あ
ろ 
う
か
。
も
し
、
そ
れ
が
人
間
の
価
値
意
識
に
お
い
て
あ
れ
か
こ
れ
か
を
選 
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
た
と
え
念
仏
が
真
実
の
自
己
救
済
法
で
あ 
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
事
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
何
故 
な
ら
、
自
己
の
出
離
生
死
を
求
め
て
や
ま
な
い
宗
教
的
状
況
に
置
か
れ
て 
い
る
人
間
と
は
、
自
己
の
経
験
的
世
界
の
ど
こ
に
も
依
る
べ
き
価
値
を
見 
出
し
え
な
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
り
、
意
識
こ
そ
、
す
べ
て
を
自
己
の
経
験 
内
化
し
て
い
く
根
本
本
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
事
実
を
親
鸞 
は
、
「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
・
非
善
な
り
。」
と
述
べ
、
「
存
知
せ 
ざ
る
な
り
。
」
と
、
明
解
に
言
い
切
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
く
廻
心
が 
自
ら
の
意
識
内
に
お
け
る
出
来
事
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
親
鸞
は
、 
「
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
、
信
知
の
世
界
に
お
い
て 
の
み
廻
心
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
そ
の
信
知
が
成
就
す 
る
場
を
、
「
自
余
の
行
も
は
げ
み
て
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
仏
を 
ま
ふ
し
て
地
獄
に
も
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り 
て
と
い
う
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
。
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
」
と
、
意
識
で
な
く
身
で
あ
る 
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
身
と
は
、
意
識
の
お
よ
ば
な
い
、
 
意
識
以
前
の
最
も
本
来
的
で
現
実
的
な
全
体
的
自
己
を
指
し
示
す
言
葉
で 
あ
っ
た
。
存
覚
が
、
百
ヶ
日
間
通
っ
た
上
で
の
親
鸞
の
吉
水
入
室
を
語
る 
に
つ
い
て
、
「
た
ち
ど
こ
ろ
に
他
力
摂
生
の
旨
趣
を
受
得
し
、
あ
く
ま
で 
凡
夫
直
入
の
真
心
を
、
決
定
し
ま
し
ま
し
け
り
。
」
と
述
べ
る
の
も
、
廻
心 
と
い
う
信
仰
的
決
断
が
、
意
識
を
突
破
し
た
身
体
性
に
お
い
て
成
立
す
る 
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
意
識
は
時
間
を
有
す
る
が
、 
身
は
時
間
を
有
し
な
い
。
常
に
今
で
あ
る
。
し
か
し
思
え
ば
、
人
間
と
は
本
質
的
に
意
識
的
存
在
で
あ
り
自
我
存
在 
で
あ
る
。
何
時
、
如
何
な
る
状
態
に
あ
ろ
う
と
も
自
我
に
規
定
さ
れ
て
い 
る
存
在
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
念
仏
と
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」 
と
の
出
会
い
の
と
こ
ろ
に
成
就
す
る
宗
教
的
出
来
事
、
廻
心
の
純
潔
性
と 
い
え
ど
も
、
つ
い
に
は
崩
壊
し
去
る
よ
う
な
危
機
を
は
ら
み
つ
つ
、
そ
の 
上
に
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
師 
の
許
に
身
を
置
く
間
は
、
か
か
る
廻
心
の
純
潔
性
は
保
持
さ
れ
、
常
に
師 
の
口
か
ら
新
ら
た
に
教
え
を
聞
く
を
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
旦
師 
の
許
を
離
れ
た
と
き
、
月
日
が
た
つ
に
つ
れ
、
廻
心
の
純
潔
性
は
崩
壊
し 
て
い
き
、
人
間
の
自
我
意
識
が
、
身
に
お
け
る
信
知
の
領
域
に
頭
を
も
た 
げ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
唯
円
に
よ
っ
て
「
念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら 
へ
ど
も
」
と
問
わ
れ
る
如
き
課
題
が
惹
起
し
て
く
る
の
で
あ
る
。 
然
れ
ば
、
救
済
法
で
あ
る
念
仏
と
、
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き 
身
」
と
の
対
応
関
係
が
自
我
意
識
に
よ
っ
て
も
ち
か
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
61
れ
は
如
何
な
る
関
係
を
示
す
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
自
我 
意
識
を
以
て
、
「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
へ
の
信
知
の
と
こ 
ろ
に
絶
対
の
救
済
法
と
し
て
成
就
し
た
念
仏
を
と
ら
え
る
と
き
、
そ
の
念 
仏
は
、
逆
に
、
い
よ
い
よ
「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
」
く
し
て
出
離 
の
縁
な
き
自
己
を
知
ら
し
め
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
ま
さ
し
く
、
自
我
意
識
を
以
て
念
仏
と
自
己
と
の
か
か
わ
り
を
と
ら
え
る 
な
ら
、
念
仏
と
は
「
無
有
出
離
之
縁
」
な
る
自
己
へ
の
信
知
の
と
こ
ろ
に 
出
会
い
え
た
法
な
る
が
故
に
こ
そ
、
逆
に
、
自
己
の
救
済
不
可
能
性
を
、 
さ
ら
に
さ
ら
に
、
一
点
残
ら
ず
自
己
に
知
ら
し
め
、
惶
怖
せ
し
め
る
も
の 
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
こ
に
至
っ
て
、
誰
か
念
仏
に
執
心
牢
固 
で
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
念
仏
の
前
に
救
済
の
縁
が
一
切
断 
た
れ
て
い
る
自
己
が
知
ら
し
め
ら
れ
れ
ば
知
ら
し
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
「
念 
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
」
と
い
う
不
安
を
内
に
秘
め
て
、
唯
一
の
自
己 
救
済
法
で
あ
る
念
仏
に
救
い
を
要
請
し
て
自
己
を
賭
け
て
い
き\
ま
す
ま 
す
、
念
仏
に
執
心
牢
固
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
執
心 
牢
固
性
の
と
こ
ろ
に
は
、
親
鸞
も
「
以
口
信
一
一
罪
福
一
心
三
願
二
求
本
願
力-
」 
と
指
摘
す
る
如
く
、
廻
心
に
お
け
る
純
潔
性
は
既
に
崩
壊
し
去
っ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
客
観
性
、
身
体
性
に
お
け
る
罪
障
の
自
覚
が
、 
意
識
化
さ
れ
主
観
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
「
乗 
彼
願
力
」
と
し
て
信
知
さ
る
べ
き
本
願
力
が
、
願
求
の
対
象
と
し
て
偶
像 
化
さ
れ
実
体
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
如
き
廻
心
に
お
け
る
純
潔
性
の
崩
壊
が
親
鸞
に
よ
っ 
て
自
覚
化
さ
れ
る
に
は
時
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
現
世
を
す
ぐ 
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
。
念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
ば
、
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
づ
を
い
と
ひ
す
て
て
、
こ
れ
を
と
ど 
む
べ
し
。
」
と
言
い
う
る
間
は
、
そ
の
課
題
が
自
覚
化
さ
れ
る
こ
と
は
な 
い
。
而
し
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
北
越
流
罪
の
体
験
は
、
「
念
仏
の
申
さ
れ 
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
」
と
い
わ
れ
る
如
き
生
活
の
選
び
を
許
さ
れ
ぬ
自
己
・
 
人
間
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
廻
心
の
純
潔
性
の
崩
壊
が
自
覚 
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
二
十
願
の
願
意
が
開
顕 
さ
れ
、
本
願
力
廻
向
と
い
わ
れ
る
絶
対
の
普
遍
性
を
そ
な
え
た
、
よ
り
高 
次
の
仏
教
が
誕
生
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
承
元
元
年
、
吉
水
の
念
仏
教
団
は
、
南
都
・
北
嶺
の
腐
敗
、
堕
落
し
た 
既
成
仏
教
教
団
と
、
自
己
保
身
に
の
み
身
を
費
す
時
の
政
治
権
力
と
の
結 
託
に
よ
り
弾
圧
を
受
け
、
そ
の
四
名
が
死
罪
、
八
名
が
流
罪
に
処
せ
ら
れ 
た
と
い
う
。
親
鸞
は
、
法
然
と
共
に
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。 
そ
の
流
罪
地
は
法
然
は
土
佐
、
親
鸞
は
越
後
で
あ
る
。
誠
に
、
い
つ
の
世 
に
あ
っ
て
も
、
生
命
感
覚
を
喪
失
し
た
末
路
を
歩
む
も
の
に
と
っ
て
は
、
力 
に
よ
る
対
策
以
外
に
取
る
べ
き
術
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
而
し
て
、
そ 
こ
に
親
鸞
の
第
二
の
生
涯
と
も
い
う
べ
き
越
後
時
代
が
初
ま
る
の
で
あ
る
。
⑩
越
後
の
配
流
時
代
は
親
鸞
に
と
っ
て
、
「
宗
教
的
自
己
内
省
の
時
期
」 
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
内
省
と
は
、
鋭
敏
な
魂
が
異
質
の
現
実
と
遭
遇
す 
る
こ
と
を
と
お
し
て
そ
こ
に
開
始
さ
れ
る
、
精
神
の
内
奥
に
お
け
る
自
己 
変
革
へ
の
苦
闘
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
既
存
の
一
切
の
観
念
が
根
底
か
ら
疑 
問
に
符
さ
れ
、
新
ら
し
い
何
も
の
か
の
誕
生
へ
の
期
待
を
内
に
秘
め
て
の
、
 
苦
渋
に
満
ち
た
精
神
の
闘
い
で
あ
る
。
而
し
て
、
親
鸞
が
流
罪
地
越
後
で 
出
会
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
、
法
然
と
の
出
会
い
が
自
己
救
済
法
と
の
出
会
62
い
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
真
実
の
人
間
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る 
で
あ
ろ
う
。
都
を
、
ま
た
吉
水
教
団
を
、
後
に
し
た
親
鸞
が
流
罪
地
越
後
で
目
に
し 
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
「
う
み
か
わ
に
あ
み
を
ひ
き
、
つ 
り
を
し
て
世
を
わ
た
る
も
の
」
、
「
野
山
に
し
し
を
か
り
鳥
を
と
り
て
い
の 
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
」
、
「
あ
き
な
い
を
し
田
畠
を
つ
く
り
て
過
ぐ
る
人
」 
で
あ
り
、
全
く
、
何
ら
の
教
養
も
高
貴
性
も
有
す
る
こ
と
な
く
、
生
き
る 
た
め
に
は
殺
生
す
ら
も
平
気
で
犯
し
、
ま
し
て
や
、
宗
教
に
は
見
向
き
も 
せ
ず
、
た
だ
本
能
の
ま
ま
に
無
自
覚
的
に
生
死
し
て
い
く
、
ま
さ
に
愚
と 
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
人
間
の
姿
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
人
間
が
愚
な
る 
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
吉
水
教
団
に
あ
っ
て
既
に
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
⑪
っ
た
。
「
法
然
聖
人
は
『
浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
』
」
と
、 
常
に
仰
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
時
は
自
分
な
り
に
人
間
存
在
の
愚 
な
る
こ
と
は
了
知
し
て
い
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
了
知
し
て
お
れ
ば
こ
そ
、
 
念
仏
の
教
え
に
自
己
を
賭
け
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
、
吉
水
教
団
に 
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
愚
が
一
片
の
観
念
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と 
が
知
ら
し
め
ら
れ
た
。
吉
水
教
団
に
お
い
て
知
ら
れ
た
愚
は
、
未
来
な
る 
救
済
へ
の
契
機
と
し
て
大
き
な
希
望
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。 
そ
こ
で
は
「
愚
者
に
な
る
」
必
要
は
な
か
っ
た
。
愚
者
以
外
に
何
も
な
か 
っ
た
。
愚
こ
そ
が
人
間
の
現
実
相
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
、
「
世
を
わ
た
る 
も
の
」
と
い
い
、
「
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
」
、
「
過
ぐ
る
人
」
と
い
う
。 
そ
れ
が
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
か
つ
て 
は.
甘
水
教
団
に
あ
っ
て
、
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
僧
と
し
て
自 
ら
名
告
っ
て
い
た
親
鸞
自
身
、
今
は
そ
れ
ら
の
人
々
と
同
じ
生
活
を
す
る
身
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
〇
そ
こ
で
、
親
鸞
は
い
ま
さ
ら
な
が
ら
問
う
た
こ
と
で
あ
ろ
う〇
か
っ
て 
は
僧
と
し
て
あ
っ
た
身
が
、
一
挙
に
し
て
「
い
し
、
か
わ
ら
、
つ
ぶ
て
の 
ご
と
く
な
る
」
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
と
は
一
体
何
な
の 
か
と
。
親
鸞
は
か
か
る
人
間
の
実
相
を
前
に
し
て
、
人
間
存
在
の
愚
性
の 
無
尽
の
深
さ
に
恐
れ
戦
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
人
間
の 
現
実
相
と
し
て
の
愚
が
自
覚
内
容
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 
こ
そ
、
「
卯
毛
，
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
、
つ
く
る
つ
み
の 
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
「
さ
る
べ
き
業 
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
如 
き
、
「
宿
業
存
在
」
と
し
て
の
、
ま
た
「
業
縁
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の 
把
握
で
あ
る
。
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
観
と
は
、
自
己
の
一
切
の
行
為 
が
現
在
の
自
己
の
意
志
を
超
え
て
、
自
己
の
深
部
か
ら
の
う
な
が
し
に
よ 
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
で
あ
る
。
そ
の
人
間
観
に
立
つ
と
き
、
善 
悪
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
切
の
人
間
に
対
す
る
価
値
的
把
握
が
棄
却
せ
し 
め
ら
れ
る
。
「
つ
く
る
」
と
い
い
、
「
ふ
る
ま
ひ
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、
人
間
を
行 
為
に
お
い
て
と
ら
え
る
親
鸞
の
人
間
観
、
そ
れ
は
、
人
間
生
活
を
遮
断
す 
る
こ
と
を
以
て
生
命
と
す
る
出
家
仏
教
に
お
け
る
縁
存
在
と
し
て
の
人
間 
に
対
す
る
把
握
の
観
念
性
、
抽
象
性
を
超
え
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら 
に
は
、
善
導
に
よ
っ
て
、
「
看
一
一
此
『
観
経
』
定
善
乃
三
輩
上
下
文
意
7  
惣
是
仏
去
レ
世
後
五
濁
凡
夫
、
但
以
下
遇
ノ
縁
有
中
異
上
致
レ
令
ー
ー
九
品
差 
別
ご
何
者
、
上
品
三
人
是
遇
大
凡
夫
、
中
品
三
人
是
遇
小
凡
夫
、
下
品 
三
人
是
遇
悪
凡
夫
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
き
、
従
来
の
浄
土
教
の
縁
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存
在
と
し
て
の
人
間
把
握
の
不
徹
底
性!
即
ち
、
親
鸞
以
前
の
浄
土
教 
に
お
け
る
縁
存
在
と
し
て
の
人
間
に
対
す
る
把
握
は
、
聖
者
と
凡
夫
と
い 
う
如
く
、
人
間
の
階
位
・
場
に
お
け
る
把
握
が
超
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た 
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
、
浄
土
教
の
縁
存
在
と
し
て
の
人
間
に
対
す
る
把 
握
の
不
徹
底
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
，そ
こ
に
、
「
浄
土
宗
意
、
本
為
二
凡 
夫
八
兼 
為
一
ー
聖
人­
」
と
い
わ
れ
、
「
但
為-
ー
常
没
衆
生
一
不
卞
于
中
大
小
聖
上 
也
ご
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
浄
土
教
が
聖
道
仏
教
と
の
相
対
性
を
超
え 
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。-
-
を
超
え
し
め 
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
親
鸞
に
よ
っ
て
、
初
め
て
縁
存
在
と
し
て 
の
人
間
に
対
す
る
把
握
が
徹
底
さ
れ
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
全
く
、 
具
体
的
現
実
を
生
き
る
人
間
と
は
、
静
止
的
に
在
る
存
在
で
は
な
く
行
為 
す
る
存
在
で
あ
り
、
行
為
に
お
い
て
在
る
存
在
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
縁
存 
在
と
し
て
の
人
間
に
対
す
る
把
握
も
行
為
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な 
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
か
く
行
為
に
お
い
て
縁
存
在
と
し
て 
の
人
間
を
把
握
し
た
親
鸞
は
、
自
己
を
「
非
僧
非
俗
」
な
る
者
と
押
え
る 
の
で
あ
る
。
「
非
僧
非
俗
」
と
は
、
一
切
の
人
間
に
対
す
る
固
定
視
、
規 
定
化
を
拒
絶
す
る
生
命
の
名
告
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
か
く
行
為
に 
お
い
て
と
ら
え
る
人
間
観
こ
そ
は
、
絶
対
の
平
等
観
で
あ
る
と
い
え
る
で 
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、
「
…
あ
き
な
い
を
し
、
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る 
ひ
と
も
、
た
だ
お
な
じ
こ
と
な
り
」
と
い
う
。
し
か
し
一
面
、
か
か
る
人
間
解
放
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
親
鸞
の
宿
業 
観
が
、
人
間
業
の
底
知
れ
ぬ
暗
さ
の
表
明
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ 
の
こ
と
は
、
宿
業
に
つ
い
て
語
る
『
歎
異
抄
』
「
第
十
三
章
」
が
、
「
本 
願
ぼ
こ
り
」
の
問
題
か
ら
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
「
つ
く
る
罪
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に 
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
宿
業
観
と
は
、
如
何
に
「
念
仏
の
さ
ま
た
げ
に 
な
り
ぬ
べ
く
ば
、
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
づ
を
い
と
ひ
す
て
て
、
こ
れ
を
と 
ど
む
べ
し
」
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
、
「
い
と
ひ
す
て
て
」
、
「
と
ど
む
る
」 
こ
と
が
不
可
能
な
人
間
を
見
据
え
た
と
こ
ろ
に
感
得
さ
れ
た
人
間
観
で
あ 
っ
た
。
誠
に
、
私
の
現
実
は
、
私
の
意
志
や
思
い
に
よ
っ
て
は
如
何
と 
も
し
難
い
現
実
で
あ
り
、
私
の
選
び
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
⑭
て
、
「
こ
の
運
命
的
な
も
の
へ
の
直
覚
が
、
親
鸞
を
し
て
罪
悪
に/
^
ち
た 
自
己
で
あ
る
と
い
う
運
命
的
存
在
へ
の
自
覚
を
深
め
て
い
っ
た
」
の
で
あ 
る
。そ
こ
に
、
罪
障
感
の
深
ま
り
、
転
回
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
聖
道
の
破
綻 
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
罪
障
感
か
ら
人
間
で
あ
る
こ
と
の
罪
障
感
へ
の
深
ま 
り
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
た
罪
障
感
か
ら
無
尽
な
る
罪
障
感
へ'
さ
ら
に
は
、 
個
人
的
な
罪
障
感
か
ら
全
人
的
な
罪
障
感
へ
の
深
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、 
そ
の
罪
障
感
は
、
「
教
者
頓
而
根
者
漸
機
」
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
真
実 
な
る
法
が
今
こ
こ
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
法
に
限
り
な
く
背
い
て
い
く 
と
い
う
、
人
間
の
性
と
し
て
あ
る
仏
智
疑
惑
の
罪
障
感
で
あ
る
。
曇
鸞
が 
「
五
逆
罪
従
レ
無
二
正
法
一
生
」
と
述
べ
る
意
も
、
単
に
説
明
的
に
五
逆
が 
謗
法
を
因
と
し
て
お
こ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
は
、 
五
逆
と
い
う
悲
し
ま
る
べ
き
人
間
の
現
実
に
、
即
時
的
に
謗
法
を
看
取
し 
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
の
三
時
史
観
と
い
う
も
、
そ
の
意
味
す
る 
と
こ
ろ
は
末
法
史
観
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
か
く
自
己
が
、
そ
し
て
人
間
が
、
 
限
り
な
く
真
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
と
い
う
罪
障
の
無
限
の
時
間
性
が
、
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⑮
「
超
越
的
な
歴
史
の
時
間
に
翻
ぜ
ら
れ
」
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
⑯
ろ
う
。
そ
れ
故
、
如
何
に
道
元
が
「
大
乗
実
教
に
は
、
正
・
像
・
末
法
を 
わ
く
こ
と
な
し
」
と
言
お
う
と
も
、
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
史
観
が
単
な 
る
客
観
的
な
歴
史
観
で
な
く
、
自
己
の
仏
道
の
歩
み
に
お
い
て
内
に
観
ら 
れ
た
主
体
的
な
史
観
で
あ
り
、
浄
土
教
史
観
と
も
い
う
べ
き
価
値
的
歴
史 
観
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
「
我
が
末
法
の
時
の
中
に
億
億
の
衆
生
行 
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
未
だ
一
人
も
得
る
者
あ
ら
」
ず
、
で
あ
っ
た
の
で 
あ
る
。
と
も
か
く
、
親
鸞
に
と
っ
て
越
後
時
代
と
は
真
実
の
人
間
と
の
出
会
い 
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
限
り
な
く
真
実
か
ら
離
れ
背
い
て
い
く
人
間
の
現
実 
相
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
か
か
る
人
間
の
現
実
相
を
前
に
し
て
、
最
早
一 
廻
心
に
お
け
る
純
潔
性
の
回
復
に
向
け
て
決
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ 
る
。
む
し
ろ
、
自
己
の
信
ず
る
念
仏
の
教
え
に
虚
し
さ
す
ら
お
ぼ
え
る
で 
あ
ろ
う
。
誠
に
、
善
導
も
、
「
自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
曠
劫
己
来 
常 
没
、
常
流
転
無
”
有
一-
出
離
之
縁
ー
」
と
述
べ
る
如
く
、
真
実
の
意
味
に
お 
い
て
罪
障
感
と
は
、
「
一
定
の
罪
に
沈
没
し
て
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
が
で 
き
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
一
切
の
罪
の
根
拠
で
あ
る
根
源
悪
の
深
淵
へ
、 
(
無
底
の
深
淵
へ)
墜
落
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
」
っ
た
の
で
あ
る
。
か 
か
る
罪
障
性
へ
の
開
眼
、
そ
こ
に
お
い
て
、
既
述
し
た
廻
心
の
純
潔
性
は 
崩
壊
し
去
り
、
「
念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
」
と
い
う
問
い
が
、
真
に 
現
実
的
な
問
い
と
し
て
迫
る
。
親
焉
は
か
か
る
人
間
の
現
実
相
を
前
に
し 
て
、
「
非
哉
垢
鄆
凡
愚
自
一
一
従
無
際
一
己
来
助
正
間
雑
定
散
心
雑 
故
出
離 
無
­
一
其
期-
自 
度
ー
ー
流
転
輪
回-
超-
一
過 
微
塵
劫
一
叵
”
帰
一
一
仏
願
力-
叵ーーー 
入
二
大
信
海
一
良
可
ー
ー
傷
嗟
一
深
可
二
悲
歎
一
」
と
、
深
く
深
く
悲
傷
す
る
の
で
あ
る
。
⑱
確
か
に
、
阿
弥
陀
は
「
普
く 
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
に
、
造
像
・
起
像 
等
の
諸
行
を
以
て
往
生
の
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ず
、
た
だ
称
名
念
仏
の
ー 
行
を
以
て
、
其
の
本
願
と
為
し
た
」
も
う
た
の
で
あ
り
、
ま
た
法
然
は
、 
「
男
女
・
貴
賤
、
不
レ
簡
ニ
行
住
坐
臥
〔
不
レ
論
二
時
処
諸
縁
ー
修
レ
之
不
レ
難
。
」 
と
教
え
ら
れ
た
。
現
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
「
設
我
得
レ
仏
、
十
方
衆 
生
、
至
”
心
信
楽
欲
ノ
生
厂
我
国
ハ
乃
至
十
念
、
若
不
ノ
生
者
、
不
レ
取
ー
ー
正
覚
芒 
と
誓
願
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
思
え
ば
、
易
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
・ 
如
実
に
修
す
る
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
は
無
限
の
距
離
が
あ
っ
た
の
で
あ 
る
。
た
と
え
易
行
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
背
き
つ
づ
け
る
の
が
人
間 
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
今
、
願
文
の
「
十
方
衆
生
」
に
対
応
さ
せ 
て
、
「
一
切 
群
生
海
・
自
一
一
従
無
始-
已
来
乃
至
今
日
至
ー
ー
今
時
一
穢
悪
汚 
染 
無
二
清
浄
心
一
虚
仮
諂
偽
無
ー
ー
真
実
心
一
」
と
披
瀝
す
る
。
そ
れ
は
、
人 
間
を
「
至
心
信
楽
欲
生
」
の
心
な
き
存
在
と
し
て
、
十
八
願
文
に
お
け
る 
「
唯
除
の
文
」
の
上
に
こ
そ
発
見
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 
さ
れ
ば
、
我
々
は
今
、
最
後
の
自
己
救
済
法
で
あ
る
念
仏
の
法
か
ら
も 
除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
ど
こ
に
救
済
を
求
め
て
い
け
ば 
よ
い
の
か
。
念
仏
の
法
と
は
、
自
己
に
お
け
る
一
切
の
希
望
性
が
破
綻
し 
た
と
こ
ろ
に
出
遇
い
え
た
法
な
れ
ば
、
念
仏
の
教
え
以
外
の
と
こ
ろ
に
救
⑲
 
済
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
親
鸞
は
残
さ
れ
た
唯
一
の
道
と 
し
て
、
善
導
・
法
然
の
念
仏
の
結
論
で
あ
る
「
順
彼
仏
願
故
」
の
五
字
を 
立
場
と
し
て
、
念
仏
の
背
後
原
理
で
あ
り
、
自
己
存
在
の
大
地
で
あ
る
本 
願
に
自
己
の
一
切
を
投
げ
尽
く
し
て
、
「
い
か
に
と
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
こ
と 
に
て
さ
ふ
ら
う
や
ら
ん
」
と
問
う
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
何
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故
如
来
は
発
願
し
た
の
か
と
い
う
「
仏
願
の
生
起
本
末
」
、
如
来
発
願
の 
始
源
に
尋
ね
入
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
十
方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
る 
本
願
に
、
何
故
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
語
あ
る
か
を
問
う
こ
と
で
あ 
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
換
言
す
る
な
ら
、
法
然
に
よ
り
覚
醒
せ
し
め
ら
れ 
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
て
い
る
自
己
、
「
乗
彼
願
力
」
な
る
自
己
、 
そ
の
確
か
な
手
ご
た
え
を
唯
一
の
立
場
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
内
面
に
そ 
の
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
こ
に
見
開
か
れ
て
き
た
世
界
こ
そ
、
従
来
の
仏
教
、
ひ
い 
て
は
全
宗
教
に
よ
る
人
間
救
済
の
方
向
を
一
転
す
る
本
願
力
廻
向
の
世
界 
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
、
「
如
来
の
作
願
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
苦
悩
の
有
情
を 
す
て
ず
し
て
、
廻
向
を
首
と
し
た
ま
ひ
て
大
悲
心
を
ば
成
就
せ
り
」
と
和 
讃
す
る
。
今
、
如
来
発
願
の
始
源
に
尋
ね
て
み
れ
ば
、
如
来
の
誓
願
と 
は
、
「
は
る
か
に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
を
知
ろ
し
め
」
し
た
と
こ
ろ
に
、
否
、
 
「
知
ろ
し
め
す
」
故
に
こ
そ
、
「
苦
悩
の
有
情
を
す
て
ず
し
て
」
発
起
さ 
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
の
罪
障
の
一
切
は
「
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
」 
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
か
か
る
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
し
て
、
 
誓
願
を
発
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
親
鸞
は
、
一
見
す
る
な
ら
衆 
生
へ
の
要
求
と
思
わ
れ
る
本
願
の
三
心
に
、
如
来
の
衆
生
に
対
す
る
三
心 
を
み
た
の
で
あ
る
。
か
く
、
如
来
発
願
の
始
源
に
尋
ね
入
っ
た
親
鸞
は
、 
そ
こ
に
、
「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
、
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い
よ
往 
生
は
一
定
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
。」
と
い
い
、
「
よ
き
こ
と
も
あ
し 
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
ひ
と
へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す 
れ
ば
こ
そ
、
陀
力
に
て
は
さ
ふ
ら
へ
。」
と
い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
「
弥
陀
い
か
ば
か
り
の
ち
か
ら
ま
し
ま
す
と
し
り
て
か
、
罪
業
の
み
な
れ 
ば
す
く
は
れ
が
た
し
と
お
も
ふ
べ
き
」
と
徹
底
す
る
。
そ
こ
に
は
、
宿
業 
感
に
ま
つ
わ
る
暗
さ
は
完
全
に
払
去
さ
れ
て
い
る
。
本
願
力
廻
向
と
い
う 
新
ら
し
い
宗
教
的
世
界
の
発
見
に
よ
っ
て
、
一
面
、
人
間
業
の
暗
さ
の
表 
明
と
み
ら
れ
た
宿
業
感
が
真
に
人
間
を
解
放
せ
し
め
る
原
点
と
し
て
、
主 
観
性
を
破
り
客
観
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
客
観
の
世
界
に
自
己
を
発 
見
し
た
と
こ
ろ
に
の
み
真
に
解
放
さ
れ
た
人
生
が
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
如
く
、
衆
生
を
ど
こ
ま
で
も
真
実
に
信
じ
荷
負
せ
ん
と 
す
る
如
来
の
廻
向
心
に
ま
で
到
達
し
た
親
鸞
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
諸
有 
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
ふ
」
如
来
大
悲
の
廻
向
心
の
表
現
体
を
、
法
然
に 
よ
っ
て
選
択
本
願
の
行
と
教
え
ら
れ
た
「
乃
至
十
念
」
な
る
南
無
阿
弥
陀 
仏
そ
れ
自
体
に
見
出
し
、
そ
の
こ
と
を
ゝ
善
導
の
「
名
号
六
字
釈
」
に
即 
し
て
、
「
南
無
之
言
帰
命
乃
至
帰
命
者
本
願
招
喚
之
勅
命
也
言
二
発
願
廻 
ハ
 
- 
シ
テ 
シ
タ
マ
フ 
ノ
7
マ
ネ
“3
ハ
ウ
カ
ホ
セ 
ト
ハ 
向
ー
者
如
来
已
発
願
回
ー
ー
施 
衆
生
行
一
之
心
也
、
言
二
即
是
其
行
一
者
即
選 
択
本
願
是
也
、
言
一­
必
得
往
生
一
者
彰
出 
獲
三 
至
一
ー
不
退
位
一
也
」
と
述
べ 
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
法
然
に
よ
っ
て
念
仏
が
不
廻
向
の
行
で
あ
る
と 
示
さ
れ
た
こ
と
の
理
由
が
、
「
本
願
力
廻
向
を
以
て
の
故
に
」
と
明
了
に 
頷
か
れ
た
の
で
あ
る
。
曽
我
量
深
師
に
よ
っ
て
教
示
さ
れ
る
如
く
、
廻
向 
と
は
表
現
で
あ
る
。
本
願
が
、
そ
の
願
心
そ
れ
自
体
を
衆
生
の
歴
史
的
現 
実
の
世
界
に
言
葉
と
し
て
表
現
し
た
相
、
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号 
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
親
鸞
の
了
解
を
ま
っ
て
、
初
め
て
、
聖
道
の
行
と 
念
仏
行
と
の
弁
別
が
明
了
で
な
く
、
念
仏
に
お
い
て
聖
道
の
修
意
識
を
払 
去
し
え
な
か
っ
た
法
然
教
学
の
歴
史
的
限
定
が
超
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 
か
く
、
一
切
が
如
来
に
お
い
て
解
決
さ
れ
て
い
る
と
い
う
本
願
力
廻
向
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の
世
界
に
開
眼
し
た
親
鸞
は
、 
十
八
願
成
就
文
を
、
「
諸
有
衆
生
、
聞
ー
一
其 
名
号
宀
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
。
至
心
廻
向
。
願
レ
生
一
ー
彼
国-
即
得
一
一 
往
生
—
住
二
不
退
転
ご
と
読
み
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
、
.
一
点
の 
宗
教
的
魔
性
の
介
在
を
も
許
さ
な
い
、
平
生
業
成
を
説
く
浄
土
真
宗
の
教 
学
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
今
、
因
願
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
、 
人
間
の
現
実
を
二
十
願
に
発
見
し
、
名
号
成
就
の
願
を
第
十
七
願
に
見
出 
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
っ
て
第
十
八
願
と
は
、
第
十
七
⑳
 
⑳
願
に
お
け
る
「
十
方
衆
生
を
す
す
め
」
、
「
疑
心
を
と
ど
め
ん
」
と
の
諸
仏 
称
名
と
、
そ
の
声
に
背
い
て
い
ぐ
十
方
衆
生
、
第
二
十
願
の
機
と
の
緊
張 
関
係
(
聞)
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
誓
願
力
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
与
え
ら 
れ
る
真
実
の
宗
教
的
立
場
で
あ
り
、
親
鸞
は
、
そ
こ
に
本
願
力
廻
向
の 
信
心
の
願
を
み
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
「
仏
智
う
た
が
ふ
つ
み
ふ
か
し 
こ
の
心
お
も
ひ
し
る
な
ら
ば 
く
ゆ
る
こ
こ
ろ
を
む
ね
と
し
て
仏
智
の 
不
思
議
を
た
の
む
べ
し
」
、
「
定
散
自
力
の
称
名
は 
果
遂
の
ち
か
い
に
帰 
し
て
こ
そ
お
し
へ
ざ
れ
ど
も
自
然
に
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」
と
和 
讃
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
、
「
自
然
と
い
ふ
は
、
自 
は
お
の
ず
か
ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
然
と
い
ふ
は
し 
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
、
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
は
、
行
者
の
計
に 
あ
ら
ず
、
如
来
の
誓
に
て
あ
る
が
故
に
法
爾
と
い
ふ
。」
と
述
べ
る
。 
親
鸞
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
本
願
力
廻
向
の
浄
土
真
宗
、
そ
れ
は
如
何 
な
る
意
味
に
お
い
て
も
個
別
者
の
宗
教
で
は
な
い
。
全
人
の
宗
教
で
あ
る
。 
親
鸞
は
、
.
「
大
小
聖
人
・
重
軽
悪
人
・
皆
.
同
斉
応
『
帰
ニ
選
択
大
宝 
凝
一
念
仏
成
仏
上
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
限
り
な
く
真
実
に
背
き
つ
づ
け
る
人
間
を
疑
視
し
つ
づ
け
た
と
こ
ろ
に
開
顕
さ
れ
た
宗
教
で
あ
り
、
「
念 
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
」
と
い
う
課
題
を
、
単
に
個
人
的
な
課
題
と
し 
て
で
な
く
、
全
人
的
課
題
と
し
て
荷
負
し
た
と
こ
ろ
に
開
顕
さ
れ
た
宗
教 
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
課
題
を
単
に
個
人
的
講
題
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
、 
ま
す
ま
す
、
廻
心
に
お
け
る
純
潔
性
の
崩
壊
の
苦
悩
か
ら
、
念
仏
の
教
え 
を
人
間
の
歴
史
社
会
と
隔
絶
さ
れ
た
自
得
の
世
界
に
閉
じ
込
め
、
そ
こ
に 
自
己
の
慰
安
を
求
め
て
い
く
。
そ
れ
が
法
然
門
下
の
大
多
数
の
人
々
の
姿 
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
か
か
る
在
り
方
を
、
疑
城
胎
宮
に
在
る
も
の
と
し
て 
厳
し
く
批
判
す
る
。
而
し
て
、
如
何
に
し
て
も
個
別
性
の
中
に
慰
安
を
求 
め
え
な
か
っ
た
親
鸞
を
ま
っ
て
、
十
七
願
、
教
の
伝
統
と
、
二
十
願
、
罪 
障
の
伝
統
と
が
緊
張
に
満
ち
た
逆
対
応
と
も
い
う
べ
き
呼
応
関
係
を
有
す 
る
本
願
力
廻
向
、
全
人
の
宗
教
が
開
顕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 
二
十
願
の
発
見
は
、
人
間
を
時
代
社
会
か
ら
孤
絶
せ
し
め
な
い
。
我
 々
は
自
己
の
立
場
を
罪
障
存
在
と
し
て
二
十
願
に
置
き
、
そ
こ
に
、
か
か
る 
自
己
を
救
済
せ
ん
と
す
る
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
の
具
体
表
現
た
る
十
七 
願
、
諸
仏
の
称
名
を
聞
思
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
「
自
然
に
真 
如
の
門
に
転
入
」
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
聞
」
、
そ
れ
は
、
人
間
の 
罪
障
性
に
対
す
る
限
り
な
き
懺
悔
で
あ
り
、
か
か
る
自
己
を
も
救
済
せ
ん
㉑
 
と
す
る
如
来
へ
の
限
り
な
き
讃
嘆
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏 
を
と
な
ふ
る
は
仏
を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
に
な
る
と
也
、
ま
た
乃
至
、
南
無 
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
る
は
、
す
な
わ
ち
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
罪
業
を
懺 
悔
す
る
に
な
る
と
ま
ふ
す
也
。」
と
い
う
。
我
々
は
、
人
間
が
真
実
か
ら 
唯
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
へ
の
痛
み
、
懺
悔
に
お
い
て
、
「
た
す
け 
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
」
，
如
来
始
源
の
声
を
聞
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
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全
人
の
宗
教
の
誕
生
、
そ
れ
は
ま
た
、
新
ら
し
い
宗
教
的
人
間
の
誕
生 
で
あ
る
。
親
鸞
は
北
越
流
罪
を
契
機
と
し
て
自
ら
を
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と 
名
告
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
時
代
の
子
と
し
て
見
出
し
た
仏
弟
子
親
鸞
の 
名
告
り
で
あ
る
。
親
鸞
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
時
代
の
教
師
、
指 
導
者
で
は
な
い
。
全
人
の
宗
教
に
目
醒
め
た
親
鸞
に
と
っ
て
最
も
警
戒
さ 
る
べ
き
こ
と
は
、
「
名
利
に
人
師
を
こ
の
む
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
㉒
親
鸞
は
、
「
た
と
ひ
牛
盗
人
と
は
い
は
る
と
も
、
も
し
は
善
人
、
も
し 
は
後
世
者
、
も
し
は
仏
法
者
と
み
ゆ
る
や
う
に
ふ
る
ま
ふ
べ
か
ら
ず
」
と 
言
う
。
時
代
の
子
と
し
て
自
己
を
見
出
し
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
後
世
者
ぶ 
り
、
善
人
ぶ
り
、
仏
法
者
面
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、 
そ
こ
に
人
間
の
現
実
的
諸
問
題
、
苦
悩
を
傍
観
視
し
て
い
く
仏
教
徒
た
る
㉓
 
こ
と
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
虚
偽
を
見
た
。
亀
井
勝
一
郎
氏
は
、
「
此
の
世
に 
ひ
と
り
の
罪
人
あ
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
も
ま
た
罪
人
な
り
と
自
覚
せ
よ
。
此 
の
国
に
ひ
と
り
の
非
愛
国
者
あ
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
も
ま
た
同
罪
者
な
り
と 
思
へ
。
つ
ね
に
最
後
の
も
の
で
あ
れ
。
一
切
の
赦
さ
れ
ざ
る
も
の
、
呪
は 
れ
た
る
も
の
、
そ
の
業
苦
の
海
に
身
を
没
し
、
最
深
の
地
盤
に
御
身
の
足 
が
確
乎
と
つ
く
や
う
に
、
さ
う
な
る
ま
で
沈
ん
で
行
く
が
い
い
。
何
の
た 
め
に
と
問
う
勿
れ
。
そ
れ
が
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
の
運
命
で
あ
る
。
」
と
、 
感
動
的
に
述
べ
る
。
誰
か
、
「
善
人
た
れ
」
の
声
の
前
に
罪
人
た
る
自
己 
を
見
出
さ
ざ
る
者
あ
る
か
。
誰
か
、
「
愛
国
者
た
れ
」
の
声
の
前
に
非
愛 
国
者
た
る
自
己
を
見
出
さ
ざ
る
者
あ
る
か
。
そ
し
て
、
「
仏
法
者
た
れ
」 
の
芦
の
前
に
は
、
謗
法
者
と
し
て
の
自
己
を
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
 
而
し
て
、
第
十
八
願
「
唯
除
の
文
」
こ
そ
、
善
人
ぶ
り
、
仏
法
者
ぶ
っ
て
、
人
間
の
現
実
か
ら
孤
絶
し
て
い
く
自
己
に
対
し
、
「
己
が
分
を
思
量 
せ
よ
」
と
人
間
の
現
実
に
還
帰
せ
し
め
、
そ
こ
に
、
全
人
の
宗
教
を
開
示 
す
る
如
来
の
声
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
「
唯
除
と
い
ふ
は
た
だ
の
ぞ
く
と
い 
ふ
こ
と
ば
也
、
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し 
ら
せ
む
と
也
。
こ
の
ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方 
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
む
と
な
り
。」
と
述
べ 
る
。ま
さ
し
く
親
鸞
の
生
涯
は
、
諸
問
題
の
渦
巻
く
人
間
の
現
実
に
立
脚
し
、
 
そ
の
限
り
な
き
懺
悔
に
お
い
て
、
「
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ 
し
」
と
の
如
来
招
喚
の
勅
命
を
聞
思
し
つ
づ
け
て
い
っ
た
生
涯
で
あ
り
、 
万
人
の
大
地
に
身
証
さ
れ
て
い
く
生
涯
で
あ
っ
た
。
註①
 
芥
川
龍
之
介
「
遺
書
」 
②
 
善
導
「
往
生
礼
讚
」 
③
存
覚
「
歎
徳
文
」 
④
 
法
然
「
漢
語
燈
録
」
⑤
 
親
鸞
「
一
念
多
念
文
意
」 
⑥
 
法
然
「
漢
語
燈
録
」
⑦
 
以
下
、
広
瀬
杲
「
親
鸞
教
学
に
お
け
る
『
行
』
の
意
義
」
「
日
本
仏
教
学
会 
年
報
」
第
三
十
号
所
載)
参
照
⑧
存
覚
「
御
伝
鈔
」
⑩
 
唐
沢
富
太
郎
「
親
鸞
の
世
界
」
⑫
善
導
「
観
無
量
寿
経
疏
」
⑭
唐
沢
富
太
郎
「
親
鸞
の
世
界
」
⑯
道
元
「
正
法
眼
蔵
」
⑱
法
然
「
選
択
集
」 
⑲
⑳
親
鸞
「
御
消
息
集
」
㉒
覚
如
「
改
邪
鈔
」
⑨
法
然
「
和
語
燈
録
」
⑪
親
鸞
「
末
燈
鈔
」
⑬
善
導
「
観
無
量
寿
経
疏
」
⑮
武
内
義
範
「
教
行
信
証
の
哲
学
」 
⑰
 
武
内
義
範
「
教
行
信
証
の
哲
学
」 
以
下
、
寺
田
正
勝
「
人
間
凝
視
」
参
照 
㉑
 
親
鸞
「
尊
号
真
像
銘
文
」
本
㉓
 
僵
井
勝
一
郎
「
信
仰
の
無
償
性
」
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